






V I S O N T A I- S Z A B Ó K A T A L I N  
 
G y er m e k el h el y e z é s é s s z ül ői f el ü g y el et a C s al á dj o gi  
t ör v é n y b e n é s a z új Pt k. T er v e z et b e n 
 
 
T ört é n eti el ő z m é n y e k  
A XI X. s z á z a d b a n a g y er m e k el h el y e z és n él m é g a n n a k v olt ki e m el k e d ő  j el e nt ős é g e, h o g y m el yi k 
f él v olt v ét k es a h á z ass á g m e gr o ml ás á b a n . 
A z 1 8 9 4. é vi X X XI. t c. r e n d el k e z és ei s z eri nt, h a a s z ül ő k m ás k é nt n e m e g y e zt e k m e g,  mi n-
d e n  5 é v es n él i d ős e b b  g y er m e k f el ett a k ö z v etl e n g o n d vis el és j o g a  a n e m v ét k es s z ül őt ill ett e, 
a z z al a m e g k öt éss el, h o g y  7 é v es k or al att a g y er m e k g o n d vis el és é n e k j o g a –  s zi nt e mi n d e n 
es et b e n –  a z a n y át ill ett e, his z e n a z il y e n ki csi g y er m e k n e k  a z é d es a n yj a m ell ett a h el y e.  
A b b a n a z es et b e n, h a mi n d k ét s z ül ő v ét k es v olt, a fi ú k g o n d vis el és e a z at y át, a l e á n y o k é a z 
a n y át  ill ett e, d e cs a k a k k or, h a a g y er m e k e k n yil v á n v al ó  ér d e k e m ás el h el y e z ést n e m t ett a h at ó-
s á g k öt el ess é g é v é. 
A Csjt. 1 9 5 2. é vi –  er e d eti –  s z ö v e g e z és e m e gt art ott a a z él et k or és n e m s z eri nti k ül ö n b ö zt e-
t ést. Ki h a g yt a u g y a n a v ét k ess é g et, d e  ú g y r e n d el k e z ett, h o g y  a h at é v f el ett i fi ú k a z a p á h o z, a 
h at é v al atti fi ú k és a l á n y o k a z a n y á h o z k ell, h o g y k er ülj e n e k –  r e n ds z eri nt. Ne m k e v és b o n y o-
d al m at o k o z v a e z z el, m ert a n n a k ell e n ér e, h o g y a j o gs z a b ál y ú g y f o g al m a z ott: r e n ds z eri nt, t e h át 
n e m mi n d e n es et b e n,  és ki m o n dt a, h o g y a g y er m e k  ér d e k é b e n et t ől a s z a b ál yt ól el l e h et t ér ni, a 
bír ós á g o k a s z ül ő k m e g e g y e z és e hi á n y á b a n s zi nt e m e c h a ni k us a n al k al m a zt á k a g y er m e k el h el y e-
z és e m e n e m t úl k orr e kt és  a g y er m e k i g é n y eir e n e m ér z é k e n y  m ó dj át.  
A g y er m e k el h el y e z és s z e m p o ntj ai n a k tis zt á z ás a ér d e k é b e n s z ül et ett m e g a X XI. s z á m ú 
P E D, a mi m ár e g y ért el m ű e n l es z ö g e zt e, h o g y a z él et k or és a g y er m e k n e m e, cs a k e g y a s o k 
vi zs g ál a n d ó s z e m p o nt k ö z ül, a l e gf o nt os a b b, h o g y a g y er m e k f ejl ő d és e m el yi k s z ül ő n él bi zt o-
sít h at ó j o b b a n. E z z el e g y ütt a k orr a és n e mr e  v al ó ut al ás cs a k a z 1 9 7 4. é vi m ó d osít áss al k er ül t 
ki a t ör v é n y s z ö v e g é b ől. 1   
 
A  k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et  
A z 1 9 9 5. é vi X XI. t v. v e z ett e b e  a g y er m e k el h el y e z és e s or á n a  j el e nl e g is él ő, k ö z ös s z ül ői f e l-
ü g y el et et, a mit a bír ós á g cs a k a s z ül ő k k ö z ös k ér el m ér e r e n d el h et  el, his z e n e n n e k n yil v á n v al ó-
a n cs a k a k k or v a n ért el m e, h a a s z ül ő k k é p es e k e g y m áss al –  a g y er m e k ér d e k é b e n –  e g y ütt m ű-
k ö d ni. E n n e k a z o n b a n f elt ét el e, h o g y a g y er m e k el h el y e z és ér ől í g y is m e g k ell áll a p o d ni,  his z e n 
a t ör v é n y i n d o k ol ás a s z eri nt e z s z ü ks é g es a g y er m e k bi zt o ns á g á n a k és st a bilit ás á n a k m e gt er e m-
t és é h e z, ill et v e cs a k a d di g t art h at ó f e n n, a míg r e n d elt et és e b e t ölt és ér e k é p es. 
                                                 
1  CSI K Y  Ott ó – FI L Ó Eri k a: Cs al á djog II.  J P T E ÁJ K, P é cs, 1 9 8 8.  6 0.  
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A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et b e v e z et és é n e k a z v olt a c él j a, h o g y a v ál ás n e j el e nts e e g yútt al a 
g y er m e k el v ál ás át is e g yi k s z ül őj ét ől. T o v á b b á –  h a l e g al á b b r és z b e n is –  bi zt osíts a, h o g y a 
g y er m e k n e k er ülj ö n ki k o r á b b a n m e gs z o k ott k ör n y e z et é b ől (t est v ér e k, l a k ó k ör n y e z et, is k ol a 
st b.). R e n d kí v ül i g a zs á gt al a n v olt a k or á b bi s z a b ál y o z ás, u g y a nis a b b a n a z  es et b e n, h a a s z ül ő k 
k a p cs ol at a a z el v ál ást k ö v et ő e n is ki e g y e ns úl y o z ott és j ó v olt, a t ör v é n y a k k or s e m bi zt osít ott 
l e h et ős é get  a k ö z ös f el ü g y el etr e.  
A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et l e h et ős é g é n e k b e v e z et és e v al ó b a n e g y el őr e m ut at ó, al a p v e t ő e n j ó 
el k é p z el és, a g y a k orl ati t a p as zt al at o k a z o n b a n a zt m ut atj á k, h o g y s o k es et b e n n e m v áltj a b e a 
h o z z á f ű z ött r e m é n y e k et. A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et ki k öt és e s o ks z or cs a k g es zt us ért é k ű, a 
g y er m e k et t é n yl e g es e n n e m g o n d o z ó s z ül ő e n n e k ki k öt és é v el ér e z h e ti ú g y, h o g y n e m „ a dt a 
m e g m a g á t ”, n e m m o n d ott l e a g y er m e k ér ől. V al ój á b a n a z o n b a n - h a cs a k n e m él n e k t o v á b br a 
is e g y h á zt art ás b a n –  a g y er m e k et t é n yl e g es e n cs a k a z e g yi k ü k t u dj a n e v el ni, g o n d o z ni. 2  
N e m cs a k M a g y ar ors z á g o n, h a n e m E ur ó p á b a n mi n d e n h ol a z ut ó b bi é vti z e d e k b e n s o k at 
v ált o zt a k a s z ül ői f el ü g y el eti j o g g y a k orl ás á n a k el v ei. A kif ej e z és, a mi a z ó k ort ól k e z d v e e g és z e n 
s o k ái g at y ai h at al m at j el e nt ett, cs a k a XI X. s z á z a d v é g é n v ált o z ott s z ül ői h at al o m m á, m aj d a 
X X. s z á z a d f ol y a m á n s z ül ői f el ü g y el ett é. A k ö z el m últ n e m z et k ö zi d o k u m e nt u m ai b a n p e di g 
m ár n e m a f el ü g y el et ( c ust o d y), h a n e m a s z ül ői f el el őss é g kif ej e z és ( p ar e nt al r e s p o nsi bilit y) s z e-
r e p el, mi nt a s z ül ő k kis k or ú g yer m e k k el k a p cs ol at os j o g ain a k  és k öt el e z etts é g ei n e k  öss z ef o gl al ó 
m e gj el öl és e.  A z  új Pt k. el ő k és zít és e s or á n f el m er ült, h o g y a m a g y ar s z a b ál y o z ás b a n is új kif ej e-
z ést k ell e n e t al ál ni a kiss é s zi g or ú a n h a n g z ó „s z ül ői f el ü g y el et ” h el y ett, a z o n b a n e zt v é g ül el v e-
t ett é k.3  
A s z ül ői f el ü g y el et l e gf o nt os a b b el e m e, h o g y a s z ül ő k a g y er m e k m e g él h et és ét és f el n e v e l-
k e d és ét bi zt osíts á k, e n n e k ér d e k é b e n a g y er m e k et ell áss á k, g o n d o z z á k és a m a g u k r és z ér ől 
mi n d e nt m e gt e g y e n e k a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a g y er m e k f el n őtt é v ál v a k é p es l e g y e n a s aj át l á-
b á n m e g áll ni és b eill es z k e d ni a t árs a d al o m b a. E zt a m e g h at á r o z ást a z E N S Z G y er m e kj o gi 
E g y e z m é n y e is t art al m a z z a és v él e m é n y e m s z eri nt p o nt os a n m e g h at ár o z z a a s z ül ő k l e gf o nt o-
s a b b f ela d at ait, a m el y e k a j o g ált al n e h e z e n k ör ül h at ár ol h at ó a k.  4  
A z Al k ot m á n y bír ós á g 9 9 5 / B / 1 9 9 0 / 3. s z. h at ár o z at á b a n kif ejt ett e k s z eri nt a s z ül ői f el ü g y e-
l et els ő dl e g es e n k öt el ess é g és cs a k e b b ől a z al k ot m á n y os k öt el ess é g b ől f ol yi k a s z ül ő k f el ü g ye-
l eti j o g os ults á g a.  
A z E ur ó p a T a n á cs Cs al á dj o gi S z a k ért ői Bi z otts á g a ált al ki a d ott W hit e P a p er o n Pri n ci pl es 
C o n c er ni n g t h e Est a blis h m e nt a n d L e g al C o ns e q u e n c es of P ar e nt a g e 2 2. Al a p el v e s z eri nt a h á-
z ass á g m e gs z ű n és e v a g y ér v é n yt el e ns é g e, a s z ül ő k k ül ö n v ál ás a v a g y a z e g y ütt él és m e gs z ű n és e 
ö n m a g á b a n n e m er e d m é n y e zi a s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k g y a k orl ás á n a k m e gs z ű n és ét, a mi a s z ü-
l ői f el ü g y el ett el r e n d el k ez ő s z ül ő k e g y e nl ő j o g a. A s z ül ői f el ü g y el eti j o g k ö z ös g y a k orl ás át ól v a-
l ó elt ér és a s z ül ő k m e g áll a p o d ás á v al, e n n e k hi á n y á b a n a bír ós á g d ö nt és é v el l e h ets é g es.5   
 
A g y er m e k el h el y e z és e  
A z 1 9 5 2. é vi I V. t ör v é n y j el e nl e g h at ál y os 7 2 / A §- a s z eri nt „ A g y er m e k el h el y e z és ér ől a s z ül ő k 
d ö nt e n e k. A s z ül ő k m e g e g y e z és é n e k hi á n y á b a n a bír ós á g a g y er m e k et a n n ál a s z ül ő n él h el y e zi 
el, a ki n él a k e d v e z ő b b t esti, ért el mi és er k öl csi f ejl ő d és e bi zt osít ott. H a a s z ül ő n él t ört é n ő el h e-
                                                 
2  BO É R  E m ő k e: A g y er m e k el h el y e z és, g y er m e kt art ás és a g y er m e k k el v al ó k a p cs ol att art ás. Cs al á d -gyer me k-ifj ús ág I X. é vf. 
5 (2 0 0 5 ) 8. 
3  KŐ R Ö S  A n dr ás: F o nt ol v a h al a d ás – a z új Pt k. Cs al á dj o gi K ö n y v e 6. r és z: A s z ül ői f el ü g y el et I. és II. f ej e z et. Cs al á di Jog  
I V. é vf., 3 (2 0 0 6 ) 1. 
4  Uo.  5.  
5  KŐ R Ö S  A n dr ás: F o nt ol v a h al a d ás- a z új Pt k. Cs al á dj o gi K ö n y v e 7. r és z: A s z ül ői f el ü g y el et III. f ej e z et. C s al á di Jog I V. 
é vf., 4 (2 0 0 6 ) 1.  
Gyer me kel helye zés és s z ülői fel ügyelet a Cs al á djogi törvé ny be n és a z új Pt k. Terve zet be n 
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l y e z és a g y er m e k ér d e k ét v es z él y e zt eti, a bír ós á g a g y er m e k et m ás n ál is el h el y e z h eti, f elt é v e, 
h o g y e z a s z e m él y a n ál a t ört é n ő el h el y e z ést m a g a is k éri. ” 
A s z ül ő k p er b e n és p er e n kí v ül is m e g áll a p o d h at n a k a g y er m e k el h el y e z és ér ől. A m e n n yi b e n 
a z o n b a n e z e n v ált o zt at ni s z er et n é n e k, a bír ós á gt ól m ár cs a k a g y er m e k el h el y e z és é n e k m e g v á l-
t o zt at ás át k ér h eti k. E n n e k a z ért v a n ki e m el k e d ő j el e nt ős é g e, m ert a g y er m e k el h el y e z és e k or 
m ás s z e m p o nt o k at k ell fi g y el e m b e v e n ni, mi nt a z el h el y e z és m e g v ált o zt at ás a k or. U g y a n e z e n 
s z a b ál y o k v o n at k o z n a k arr a a z es etr e, h a a g y er m e k h u z a m os a b b i d ej e, mi n d k ét s z ül ő e g y et é r-
t és é v el, e g yi k ü k h á zt art ás á b a n n e v el k e di k, his z e n e zt is e g yf ajt a m e g áll a p o d ás n a k t e ki nt h etj ü k. 
E zt a kit ét elt a j o g g y a k orl at m ár r é g ót a al k al m a z z a és mi n d k ét J a v asl at b e is e m elt e a t ör v é n y-
b e .6   
A z új Pt k. K o n c e p ci ó és a z a n n a k n y o m á n elf o g a d ott 2 0 0 9. é vi C X X. t v. a „ g y er m e k el h e-
l y e z és ” kif ej e z ést m ár cs a k arr a a s p e ci ális es etr e t art ott a f e n n, a mi k or a g y er m e k n e m v al a me-
l yi k s z ül őj é n él, h a n e m e g y h ar m a di k s z e m él y n él k er ül el h el y e z ésr e, a b b a n a z es et b e n, h a a s zü-
l ő n él v al ó el h el y e z és a g y er m e k ér d e k ét v es z él y e zt eti, f elt é v e, h o g y e z a s z e m él y a g y er m e k n ál a 
v al ó el h el y e z és ét m a g a is k éri. E z ált al ő l es z a g y er m e k g y á m j a, a s z ül ő k f el ü g y el eti j o g a p e di g 
s z ü n et el. A „s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k t elj es k ör ű g y a k orl ás a ” kif ej e z és l é p a g y er m e k el h el y e z és 
h el y é b e. 
A j o gs z a b ál y – i n d o k ol ás a s z eri nt – a s z ül ői f el ü g y el et g y a k orl ás a t er é n a s z ül ő k f el el őss é g ét 
h el y e zi a k ö z é p p o nt b a, els ő dl e g es s z er e p et s z á n a s z ül ő k m e g áll a p o d ás á n a k, m el y n e k cs a k a zt a 
k orl át ot állítj a, h o g y a m e g áll a p o d ás al k al m as l e g y e n arr a, h o g y a g y er m e k ki e g y e ns úl y o z ott 
él et vit el ét bi zt osíts a. 7  
 
A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et és a v ált ott el h el y e z és 
A j el e nl e g h at ál y os s z a b ál y o z ás s z eri nt a s z ül ői f el ü g y el et et a s z ül ő k e g y ütt es e n g y a k or olj á k, e l-
l e nt ét es m e g áll a p o d ás u k hi á n y á b a n a k k or is, h a m ár n e m él n e k e g y ütt.8  
H a a h á z ass á g f el b o nt ás a v a g y a g y er m e k el h el y e z és e ir á nti p er b e n a g y er m e k et a s z ül ő k 
m e g e g y e z és e v a g y a bír ós á g d ö nt és e al a pj á n v al a m el yi k s z ül ő n él el h el y e zt é k a f el ü g y el et et e z a 
s z ül ő g y a k or olj a, ki v é v e, h a a s z ül ő k k ér el m ér e a bír ós á g a g y er m e k el h el y e z éss el e g yi d ej űl e g 
k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et et r e n d elt el, ill et v e a s z ül ő k n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el etr e v o n at k o z ó 
e g y e zs é g ét j ó v á h a g yt a. 9  
A J a v asl at a Cs al á dj o gi K ö n y v s z ül ői f el ü g y el et r e v o n at k o z ó cí m é b e n t erj e d el mil e g és t ar-
t al mil a g is l é n y e g es v ált o z ás o k at h o z. E l k és zít és e s or á n a s z a k ért ő k a z el m últ 5 0 é v t a p as zt ala-
ta i b ól i n d ult a k ki. S z e m el őtt t art v a a g y er m e k mi n d e n e k f el ett áll ó ér d e k ét, kís érl et et t ett e k ar-
r a, h o g y a z új s z a b ál yo z áss al –  a m e n n yir e l e h et –  el ej ét v e g y é k a k ül ö n él ő s z ül ő k k ö z ötti v é g et 
n e m ér ő j o gi vit á k n a k, a v é gr e h ajt h at atl a n bír ós á gi h at ár o z at o k n a k, a z új b ól és új b ól f ell á n g ol ó 
cs at ár o z ás o k n a k, a m el y e k v al ó b a n k é p es e k t ö n kr et e n ni e g y g y er m e k él et ét. 1 0  
J a v asl at: 3: 1 6 9 § ( 1) b e k.: A s z ül ői f el ü g y el et et a s z ül ő k k ö z ös e n g y a k or olj á k, m e g áll a p o d á-
s u k es et é n a k k or is, h a m ár n e m él n e k e g y ütt. ( 2) A k ül ö n él ő s z ül ő k n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y e-
l et g y a k orl ás a s or á n bi zt osít a ni k ell g y er m e k ü k ki e g y e ns úl y o z ott él et vit el ét. 
L é n y e g es v ált o z ás, h o g y n e m t e ki nti al a p es et n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et et.  
A j el e nl e g h at ál y os t ör v é n y al a p es et n e k t e ki nti a zt, h o g y a s z ül ő k k ö z ös e n g y a k or olj á k f e l-
ü g y el eti j o g ai k at, a k k or is, h a n e m él n e k e g y ütt. A J a v asl at s z eri nt e zt m e g k ell ett v ol n a f or dít a-
                                                 
6  3: 1 7 0. §, ill et v e 4: 1 7 3 . §. 
7  VÉ K Á S  L aj os (s z er k.): S z a kértői J av asl at a z új Polg ári Törvé ny kö nyv terve zeté he z . C o m pl e x, B u d a p est, 2 0 0 8. 5 1 5.  
8  Csjt. 7 2. § ( 1) b e k. 
9  Csjt. 7 2. § ( 2) b e k. 
1 0  KŐ R Ö S , 2 0 0 6 / 3 . 1.  
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ni, his z e n n e m t e ki nt h et ü n k v al a mit ti pi k us n a k, h a e g ys z er n e m a z, his z e n a k ö z ös s z ül ői f e l-
ü g y el et a k a p cs ol at m e gs z ű n és e ut á n i n k á b b ki v ét el es, mi nt f ős z a b ál y.  
A Pt k. k o n c e p ci ó el ő k és zít és e i d ej é n m ár f el m er ült, h o g y a z U S A- b a n és a z és z a k- e ur ó p ai 
ors z á g o k b a n r é g ót a si k er es e n m ű k ö d ő v ált ott el h el y e z és h a z á n k b a n is b e v e z et h et ő l e n n e- e. 
Pr o bl é m át j el e nt ett, h o g y a g y a k orl at b a n a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et és a v ált ott el h el y e z és t elj es e n 
e g y b e m os ó di k. E z ért a Pt k. k o n c e p ci ó s z a k ért ői j a v asl at a s z eri nt a t ör v é n y n e k ki k ell e n e m o n-
d a ni a, h o g y a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et n e m j el e nt os zt ott i d ő k ö z ö n k é nt v ált a k o z ó el h el y e z ést. 1 1  
A ki e g y e ns úl y o z ott él et vit el bi zt osít ás a k ör é b e t art o zi k p él d á ul a z, h o g y a m e n n yi b e n a v á l-
t ott el h el y e z és f elt ét el ei n e m áll n a k f e n n, a zt n e m ér d e m es er őlt et ni. A m e n n yi b e n a s z ül ő k t úl-
s á g os a n t á v ol l a k n a k e g y m ást ól, v a g y m ás e g y é b o k b ól a z a g y er m e k s z á m ár a z a kl at ott él et vit elt 
j el e nt e n e. U g y a n a k k or m e gf el el ő r u g al m ass á g g al, t ol er a n ci á v al és k o m pr o miss z u m k és zs é g g el – 
a n ál u n k m é g n e m t úl elt erj e dt – v ált ott el h el y e z és i g a z á n j ól f u n k ci o n ál h at. ( S o k a n er őt elj es e n 
p árt olj á k elt erj es zt és ét, é n cs a k bi z o n y os f elt ét el e k m e gl ét e es et é n ért e k v el e e g y et.) 
J a v asl at: 3: 1 7 0 § ( 2) b e k.: A h á z ass á gi v a g y s z ül ői f el ü g y el et r e n d e z és e ir á nti p er b e n a s z ü-
l ő k k ö z ös k ér el m ér e a bír ós á g – a g y er m e k ér d e k ét m érl e g el v e – a s z ül ő k k ö z ös s z ül ői f el ü g ye-
l etr e v a g y a s z ül ői f el ü g y el et ( 1) b e k e z d és s z eri nti r e n d e z és ér e v o n at k o z ó e g y e zs é g ét j ó v á h a g yj a, 
v a g y arr ól ít él ett el h at ár o z.  
L é n y e g es v ált o z ás, h o g y a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et m e g áll a pít ás á h o z n e m k ell a g y er e k et e l-
h el y e z ni. E z l e h et a z al a pj a a v ált ott el h el y e z és n e k, his z e n k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et ell e n ér e is, h a 
a s z ül ő k n e m l a k n a k e g y ütt, a g y er m e k e g ys z err e cs a k e g y h el y e n t u d l a k ni. A m e n n yi b e n a bír ó-
s á g n e m d ö nt a g y er m e k el h el y e z és ér ől, a k k or v a g y a s z ül ő k n e k k ell m e g áll a p o d ni arr ól, h o g y a 
g y er e k m el yi k ü k k el f o g l a k ni, v a g y v ál as zt h atj á k a v ált ott el h el y e z ést is. 
A W hit e P a p er 2 0. Al a p el v é n e k 2. p o ntj a s z eri nt: A g y er m e k mi n d e n e k f el ett áll ó ér d e k é-
b e n a s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k at a z e g yi k s z ül ő e g y e d ül is g y a k or ol h atj a v a g y a z o k g y a k orl ás a a 
s z ül ő k k ö z ött m e g os zt h at ó a z ill et é k es h at ós á g d ö nt és e v a g y a s z ül ő k m e g áll a p o d ás a al a pj á n.  
A L e g új a b b T er v e z et viss z at ér a j el e nl e g h at ál y os k ö z ös f el ü g y el et h e z: A s z ül ői f el ü g y el et et 
a s z ül ő k – m e g áll a p o d ás u k, v a g y a g y á m h at ós á g v a g y a bír ós á g elt ér ő r e n d el k e z és e hi á n y á b a n – 
k ö z ös e n g y a k or olj á k a k k or is, h a m ár n e m él n e k e g y ütt. 1 2  
A h á z ass á gi v a g y a s z ül ői f el ü g y el et r e n d e z és e ir á nti p er b e n a s z ül ő k k ö z ös k ér el m ér e a b í-
r ós á g – a g y er m e k ér d e k ét m érl e g el v e – a s z ül ő k k ö z ös s z ül ői f el ü g y el etr e és e z z el öss z ef ü g-
g és b e n a g y er m e k l a k ó h el y ér e v a g y a s z ül ői f el ü g y el et ( 1) b e k e z d és s z eri nti r e n d e z és ér e v o n a t-
k o z ó e g y e zs é g ét j ó v á h a g yj a v a g y arr ól ít él ett el h at ár o z. 1 3  
A 2 0 0 9. é vi C X X. t v. 3: 1 7 2 §: a s z ül ői f el ü g y el et g y a k orl ás á n a k bír ós á gi r e n d e z és ér ől s z ól, 
e z l é p ett v ol n a a g y er m e k el h el y e z és kif ej e z és h el y é b e. E n n e k – t ö b b e k k ö z ött a z a z o k a, h o g y a 
g y er m e k el h el y e z és kif ej e z és ( pl a c e m e nt of t h e c hil d) a n y u g at- e ur ó p ai j o gr e n ds z er b e n a zt a z 
es et k ört j el öli, a mi k or a g y er m e k n e m a s z ül ő k n él, h a n e m h ar m a di k s z e m él y n él v a g y s z er v e z e t-
n él k er ül el h el y e z ésr e. E z a j el e nt és b eli k ül ö n bs é g s o k b o n y o d al m at és n e h é zs é g et o k o z ott a 
m a g y ar ít él et e k k ülf öl d ö n t ört é n ő v é gr e h ajt ás a s or á n, e z ért t ör e k e d ett a z új Pt k. arr a, h o g y a 
t o v á b bi a k b a n a g y er m e k el h el y e z és a m a g y ar j o g b a n is a h ar m a di k s z e m él y n él v al ó el h el y e z ést 
j el ölj e, a b b a n a z es et b e n, h a a f el ü g y el eti j o g s z ül ő k ált ali g y a k orl ás a a g y er m e k ér d e k ét v es zé-
l y e zt eti.  
A 2 0 0 9. é vi C X X. t v. 3: 1 7 2 § ( 1) A k ül ö n él ő s z ül ő k m e g áll a p o d ás a hi á n y á b a n – k ér el e mr e 
v a g y a g y er m e k ér d e k é b e n hi v at al b ól – a bír ós á g d ö nt a g y er m e k t art ó z k o d ási h el y e m e g h at á-
r o z ás á n a k j o g a, ill et v e a s z ül ői f el ü g y el et m ás r és zj o g os ults á g ai, r és z k öt el e z etts é g ei t elj es k ör ű – 
v a g y ki v ét el es e n – m e g os zt ott g y a k orl ás ár ól. 
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( 2) A bír ós á g a p er b e n a g y er m e k ér d e k é b e n a zt m érl e g eli, h o g y a g y er m e k t esti, s z ell e mi, és 
er k öl csi f ejl ő d és e mi k é nt bi zt osít h at ó a l e g k e d v e z ő b b e n.  
A m ás o di k b e k e z d és l é n y e g é b e n n e m v ált o z ott, cs a k a n n yit, h o g y ért el mi h el y ett s z ell e mi 
f ejl ő d ést e mlít. 
A J a v asl at – v él e m é n y e m s z eri nt – ki csit m e g b o n y olít ott a v ol n a a g y er m e k el h el y e z ést, h i-
s z e n a bír ós á g k étf él e d ö nt ést h o z h at ott v ol n a: a s z ül ői f el ü g y el eti j o g t elj es k ör ű g y a k orl ás át a z 
e g yi k s z ül ő n e k a dj a, v a g y m e g h at ár o z z a, h o g y e g y es s z ül ői f el ü g y el eti j o g o k at és k öt el e z etts é g e-
k et m el yi k s z ül ő mil y e n m ó d o n g y a k or ol. A j o g al k ot ó k ú g y v élt é k, h o g y e z a z es et k ör ül m é n y e-
i n e k a k or á b bi n ál r u g al m as a b b m érl e g el és ét, a f el e k él et vis z o n y ai n a k, i g é n y ei n e k, l e h et ős é g ei-
n e k f o k o z ott a b b fi g y el e m b e v ét el ét t es zi l e h et ő v é.  
H a a z e g yi k s z ül őt j o g osítj a f el a bír ós á g a s z ül ői f el ü g y el eti j o g t elj es k ör ű g y a k orl ás ár a, a 
m ási k s z ül ő e z e k et a j o g o k at n e m g y a k or ol h atj a, d e a g y er m e k s ors át éri nt ő l é n y e g es k ér d és e k-
b e n m e gill eti a z e g y ütt d ö nt és j o g a. E z t ul aj d o n k é p p e n m ost is í g y v a n, his z e n h a a g y er m e k et 
a z e g yi k s z ül ő n él el h el y e zt é k és ő j o g os ult a f el ü g y el eti j o g o k g y a k orl ás ár a, a d di g a m ási k s z ül ő 
f el ü g y el eti j o g a s z ü n et el. 
A h á z ass á g f el b o nt ás a ut á ni v a g y a z él et k ö z öss é g m e gs z ű n és e ut á ni k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et 
a z e g y ütt m ű k ö d és n e k e g y ol y a n m a g as a b b f o k a, a m el yr e v al ó k öt el e z és m é gs e m i n d o k olt. A z 
cs a k a z e g y ütt m ű k ö d ést a g y er m e k ér d e k é b e n v áll al ni t u d ó és t elj esít e ni k és z s z ül ő k s z á m ár a 
bi zt osít a n d ó. 1 4  
A J a v asl at s z eri nt a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et n e m i g é n yli a g y er m e k el h el y e z és ét e g yi k v a g y 
m ási k s z ül ő n él, h a a zt a s z ül ő k n e m i g é n yli k. A J a v asl at n e m tiltj a a v ált ott el h el y e z ést s e m. D e 
e n n e k a – g y er e k ér d e k é b e n – k ét k orl átj a v a n: a k ül ö n él ő s z ül ő k n e k a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et 
g y a k orl ás a s or á n is bi zt osít a ni u k k ell g y er m e k ü k ki e g y e ns úl y o z ott él et vit el ét és a k ö z ös s z ül ői 
f el ü g y el et ell e n ér e a z o n n ali i nt é z k e d ést i g é n yl ő es et b e n a z e g yi k s z ül ő a g y er m e k ér d e k é b e n 
a z o n n al is d ö nt h et, k öt el ess é g e a z o n b a n a m ási k s z ül őt err ől h al a d é kt al a n ul ért esít e ni. 1 5  
A k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et és a v ált ott el h el y e z és si k er es f u n k ci o n ál ás á h o z a z o n b a n s o k mi n-
d e nr e v a n s z ü ks é g. Els ős or b a n a s z ül ő k r és z ér ől ér ett s z e m él yis é g et f elt ét el e z, r u g al m ass á g ot, 
n or m ális, ki e g y e ns úl y o z ott k a p cs ol at ot, a m el y b e n n e m l e h et h el y e  s ér el m e k n e k, g y űl öl et n e k. 
T o v á b b á s z ü ks é g es a g y er m e k ir á nt ér z ett ős zi nt e s z er et et, f el el őss é g ér z et és o d a a d ás. S aj n os 
e z e k a t ul aj d o ns á g o k s o ks z or k er ül n e k h átt ér b e a v ál ás s or á n ki al a k ult v a g y f el er ős ö d ött ell e n-
ér z és e k, s o ks z or g y űl öl et k ö v et k e zt é b e n. M e g k ell e mlíts e m m é g a z a n y a gi a k at is, his z e n e z s e m 
el h a n y a g ol h at ó s z e m p o nt, mi v el mi n d k ét s z ül ő m e gf el el ő l a k h at ást és elt art ást k ell t u dj o n bi z-
t osít a ni a g y er m e k n e k. S z eri nt e m e z m a M a g y ar ors z á g o n n e m mi n d e n es et b e n a d ott, s őt a l eg-
t ö b b es et b e n a z e g yi k s z ül ő al b érl et b e v a g y m é g r oss z a b b es et b e n a z ut c ár a k é n ys z er ül a v ál ást 
k ö v et ő e n. T e h át a k ö z ös s z ül ői f el ü g y el et, f ől e g v ált ott el h el y e z éss el cs a k e g y n a g y o n s z ű k r ét e g 
s z á m ár a n y újt m e g ol d ást, a z o k s z á m ár a, a ki k r e n d el k e z n e k a z e h h e z s z ü ks é g es s z e m él yis é g b eli 
és a n y a gi f elt ét el e k k el. 
A z es etl e g m oti v ál ó a n h at h at a s z ül ő kr e, h o g y v ált ott el h el y e z és es et é n mi n d k ét s z ül ő t e r-
m és z et b e n t artj a a g y er m e k et, t e h át e g yi k ü k n e k s e m k ell g y er m e kt art ást fi z et ni, a z o n b a n a 
s z ü ks é g es f elt ét el e k hi á n y á b a n a m oti v á ci ó n e m el e g e n d ő. 
 
D ö nt és a g y er m e k el h el y e z és ér ől 
A bír ós á g s z á m ár a e d di g is n a g y ki hí v ást j el e nt ett a g y er m e k el h el y e z ési p er e k b e n v al ó d ö nt é s-
h o z at al. A z es et e k d ö nt ő t ö b bs é g é b e n mi n d k ét s z ül ő e g yf or m á n al k al m as a g y er m e k n e v el é s é-
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r e, a z o n b a n, mi v el ő k e g y m ás k ö z ött k é pt el e n e k m e g áll a p o d ni, a bír ós á g n a k v al a mil y e n m ó d o n 
a k ér d ést el k ell d ö nt e ni. 
A k er es eti k ér el e mr ől v al ó d ö nt és h e z a bír ós á g s z á m ár a cs a k k ö z v et ett bi z o n yít é k o k áll n a k 
r e n d el k e z ésr e, ú g y mi nt a f el e k s z e m él y es el ő a d ás a, t a n ú v all o m ás o k, k ör n y e z ett a n ul m á n y, ps z i-
c h ol ó g us s z a k ért ői v él e m é n y, is k ol ai és ó v o d ai v él e m é n y. A s z ül ő k a p er s or á n mi n d e nt m e g-
t es z n e k a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a bír ós á g el őtt m a g u k at a l e h et ő l e gj o b b, a m ási k at a l e h et ő l e g-
r oss z a b b s zí n b e n t ü nt ess é k f el, í g y a bír ó n a k m ár cs a k e mi att is n e h é z d ol g a v a n, h a a „ v al ós 
h el y z et ” f elt ár ás ár a t ör e ks zi k. 
A bi z o n yít é k o k m érl e g el és ét t o v á b b n e h e zíti, h o g y a z il y e n p er e k b e n mi n d e n es et b e n h e v es 
ér z el m e k, er őt elj es k öt ő d és e k, cs al ó d otts á g, s ért etts é g és d ü h v e z érli k a f el e k cs el e k e d et eit, 
e z ért n e m rit k a, h o g y a s z ül ő k o d ái g m e n n e k e g y g y er m e k el h el y e z ési p er s or á n, h o g y a z a n y át 
pr ostit ú ci ó v al, a z a p át a g y er m e k ei t er h ér e el k ö v et ett p e d ofil cs el e k e d et e k k el v á d olj á k m e g. A 
b ü nt et ő elj ár ás o k s zi nt e mi n d e n es et b e n - b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és e hi á n y á b a n - m e gs z ü nt e-
t ésr e k er ül n e k, arr a a z o n b a n ki v ál ó a n al k al m as a k, h o g y a k a p cs ol at ot a v é gl et e ki g el m ér g esíts é k. 
A d ö nt és s úl y a és a f el el őss é g a bír ó v áll á n n y u gs zi k, n e ki k ell e b b e n a h e v es – s o ks z or i g e n 
m o cs k os – cs at ár o z ás b a n m e gl át ni a g y er m e k mi n d e n e k f el ett áll ó ér d e k eit. A d ö nt és h o z at al 
e g y ált al á n n e m k ö n n y ű. S o k es et b e n a s z ül ő k a n n yir a el v es z n e k a z e g y m ás ir á nti g y űl öl et b e n, 
h o g y a g y er m e k ü k ér d e k eir ől el is f el e d k e z n e k, őt s zi nt e es z k ö z n e k t e ki nti k a m ási k s z ül ő ell e n 
f ol yt at ott h ar c b a n. Il y e n es et b e n a g y er e k s z á m ár a a l e gj o b b – l e g al á b bis a l e g n a g y o b b n y u g a l-
m at és bi zt o ns á g ot j el e nt ő – m e g ol d ás l e h et e g y h ar m a di k s z e m él y n él v al ó el h el y e z és, d e err e 
t er m és z et es e n cs a k ki v ét el es es et b e n k er ül h et s or, his z e n m é g il y e n k ör ül m é n y e k k ö z ött is a zt 
k ell s z e m el őtt t art a ni, h o g y a g y er m e k n e k a cs al á dj á v al a l e gj o b b. 
A J a v asl at el ő k és zít és e s or á n a s z a k ért ő k a b b ól i n d ult a k ki, h o g y a z 1 9 5 0- es é v e k ót a j el e n-
t ős t árs a d al mi át al a k ul ás o n m e nt ü n k k er es zt ül. Mí g k or á b b a n g y a k orl atil a g a z a n y á k f el a d ata 
v olt mi n d e n g y er m e k k el k a p cs ol at os t e e n d ő ell át ás a, m a m ár mi n d k ét s z ül ő r és zt v es z a g y er e k 
n e v el és é b e n, g o n d o z ás á b a n, a mí g e g y ütt él n e k, e z ért a k ül ö n él ő v é v ál ó s z ül ő i g é n y ei m e g n ö v e-
k e dt e k a s z á m ár a bi zt osít a n d ó – m e g m ar a d ó – j o g o k v o n at k o z ás á b a n. A k ö z ös s z ül ői f el ü g y e-
l et mi n d k ét s z ül ő r és z ér ől tis zt ess é g es e g y ütt m ű k ö d ést és a n n a k t u d o m ás ul v ét el ét kí v á nj a m e g, 
h o g y g y er m e k ei k n e k mi n d a k ett e n v ált o z atl a n ul a s z ül ei m ar a d n a k. 
É n e z z el a z áll ás p o ntt al n e m ért e k e g y et. V él e m é n y e m s z eri nt – b ár v al ó b a n e z a h o z z á áll ás 
v ol n a kí v á n at os – e z m é g m a s e m t e ki nt h et ő j ell e m z ő n e k. A f érfi a k n a g y t ö b bs é g e, m é g h a k i-
csit n a g y o b b f el el őss é g et és el hi v at otts á g ot ér e z is a g y er m e k ei n e v el és e ir á nt, mi nt a zt n a g y a p á-
i n k t ett é k, a g y er m e k el h el y e z ési p er b e n n a g y o n k ö n n y e n l e m o n d a n a k a n ál u k v al ó el h el y e z ésr ől 
a z a n y á k j a v ár a. E n n e k k ét o k a l e h et. A z e g yi k a f ü g g etl e ns é g és a s z a b a ds á g ir á nti i g é n y ü k, 
a mit s o ks z or el ő b br e v al ó n a k t art a n a k a g y er m e k n e v el és n él, ill et v e a z a s z él es k ör b e n elt erj e dt 
t év hit, mis z eri nt f el esl e g es h oss z as p er es k e d és b e f o g ni, a bír ós á g o k a g y er e k et ú g yis mi n d e n 
es et b e n a z a n y á n a k ít éli k. A z a p á k t e h át v a g y a g y er e k n e v el és g y a k orl ati t er h eit ől kí v á n n a k s z a-
b a d ul ni, mi k or l e m o n d a n a k a f el ü g y el eti j o gr ól a z a n y á k j a v ár a, m o n d v á n, h o g y a z a n y a mi n d e n 
s z e m p o nt b ól al k al m as a b b a g y er m e k n e v el és ér e és ell át ás ár a, v a g y p e di g el e v e b el et ör ő d n e k a 
h el y z et ü k b e és m e g s e m kís érli k „f el v e n ni a h ar c ot ” a g y er m e k n ál u k v al ó el h el y e z és e ér d e k é-
b e n. 
K őr ös A n dr ás és Gr á d A n dr ás e z e n t é v hit el os zl at ás a ér d e k é b e n s z él es k ör ű vi zs g ál at ot v é-
g e zt e k, m el y n e k s or á n arr a j ut ott a k, h o g y v al ó b a n, a b b a n a z es et b e n, h a a h á z ass á gi b o nt ó p er 
s or á n a f el e k e g y e zs é g et k öt n e k, a z es et e k 9 0 %- á b a n a z a n y á h o z k er ül a g y er m e k. U g y a n a k k or, 
h a bír ós á gi g y er m e k el h el y e z ésr e k er ül s or, a g y er e k e k n e k ali g t ö b b, mi nt a f el e k er ül cs a k a z 
a n y á k h o z. M e g áll a pít ott á k t e h át, h o g y h a a z a p a v áll alj a a p err el j ár ó „ cs at ár o z ás o k at ” és n e m 
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m o n d l e ö n k é nt a g y er m e kr ől, a k k or a h el y z et e e g y ált al á n n e m r e m é n yt el e n, s őt s zi nt e a z o n os 
es éll y el i n d ul a z a n y á v al. 1 6  
A g y er m e k el h el y e z és e s or á n a bír ós á g n a k s z á mt al a n k ör ül m é n yt k ell m érl e g el ni e, m el y b e n 
a 1 7. s z á m ú L B Ir á n y el v s e gíti a z eli g a z o d ást. A z Ir á n y el v III. b.) p o ntj a kit ér a z áll a n d ós á gr a 
t ör e k v ésr e, mi nt vi zs g ál a n d ó s z e m p o ntr a. A z e d di gi g y a k orl ati t a p as zt al at o k b ól kii n d ul v a a Ja-
v asl at el ő k és zít és e s or á n f el m er ült, h o g y e z a s z ül ő k s z á m ár a viss z a él ési l e h et ős é g k é nt s z ol g ál. 
A z ít él et m e g h o z at ali g u g y a nis – a mi n a g y o n g y a kr a n i g e n h oss z ú i d őt v es z i g é n y b e, a k ár é v e ki g 
is elt art h at – mi n d k ét s z ül ő a z o n os j o g o k k al r e n d el k e zi k a s z ül ői f el ü g y el et k ör é b e n, h a cs a k a 
bír ós á g i d ei gl e n es i nt é z k e d ést n e m h o z ott a k ér d és r e n d e z és ér e. E z i d ő al att, t e h át a p er s or á n a 
g y er e k n e k v al a h ol l a k ni k ell, t e h át a z a s z ül ő, a ki n él a g y er m e k él s z á n d é k os a n t ör e k e d h et arr a, 
h o g y t art ós a n ki al a kíts o n e g y ol y a n h el y z et et, a mi a z áll a n d ós á g al a pj á ul s z ol g ál h at. 
K or á b b a n a bír ós á g o k t úl z ott h a n gs úl yt f e kt ett e k a z áll a n d ós á g s z e m p o ntj ár a, a g y er m e k et 
t é n yl e g es e n g o n d o z ó s z ül ő, í g y s o k es et b e n el ő n y ös e b b h el y z et b e k er ült a m ási k k al s z e m b e n. A 
J a v asl at el ő k és zít és e s or á n k el et k e z ett vit a a n y a g o k a z o n b a n f el hí vt á k a fi g y el m et arr a, h o g y e z a 
f ajt a m a g at art ás é p p e n ú g y m e g al a p o z h atj a a s z ül ő n e v el ésr e v al ó al k al m atl a ns á g át, mi nt a 
g y er m e k m ási k s z ül ő ell e n v al ó h a n g ol ás a. E z ért a J a v asl at m ár el vi éll el ki m o n dt a, h o g y n e m 
hi v at k o z h at a k ör ül m é n y e k m e g v ált o z ás a f ol yt á n a g y er m e k ér d e k ér e a z a s z ül ő, a ki a v ált o z ást 
f elr ó h at ó m a g at art ás á v al m a g a i d é zt e el ő, í g y k ül ö n ös e n, h a a g y er m e k et j o g os ul atl a n ul v ett e 
m a g á h o z, ill et v e t artj a m a g á n ál. 1 7   
A g y a k orl ati t a p as zt al at o k s z eri nt pr o bl é m át j el e nt a g y er m e k el h el y e z ési p er e k g y a k ori f e l-
l á n g ol ás a. S o k es et b e n u g y a nis a f el e k – ált al á b a n m é g a h á z ass á gi b o nt ó p er s or á n – m e g álla-
p o d ást k öt n e k a g y er m e k el h el y e z és ér ől, h o g y a zt á n a z els ő a d a n d ó al k al m at m e gr a g a d v a a 
g y er m e k el h el y e z és m e g v ált o zt at ás a ir á nt elj ár ást k e z d e m é n y e z z e n e k, í g y a vit a mi n di g cs a k i d ő-
l e g es e n j ut n y u g v ó p o ntr a. E z r e n d kí v ül m e g n e h e zíti a g y er m e k ki e g y e ns úl y o z ott f ejl ő d és ét, d e 
a s z ül ő k l el ki áll a p ot ár a is i g e n n e g atí v h at ást g y a k or ol a z áll a n d ó r ett e g és a z új a b b p er es k e d és 
mi att 
A ki k n or m ális k a p cs ol at ot t u dt a k f e n nt art a ni e g y m áss al és mi n d k ét s z ül ő m e gf el el ő m é r-
t é k b e n t a n úsít ott f el el őss é g et a g y er m e k e ir á nt, a z o k e d di g is m e g t u dt á k e zt ol d a ni, a pr o bl é m a 
ott v a n, a h ol a vis z o n y n a g y o n el m ér g es e di k v a g y a z e g yi k s z ül ő t elj es e n elf or d ul a g y er e k e kt ől 
és ú g y k ell r á k é n ys z erít e ni a k a p cs ol att art ásr a és a t art ás díj fi z et és ér e. E z e kr e a h el y z et e kr e a J a-
v asl at s e m j el e nt ett v ol n a m e g ol d ást. El e v e cs a k a z o k a s z ül ő k f or d ul n a k bír ós á g h o z a g y er m e k 
el h el y e z és é v el k a p cs ol at b a n, a ki k e g y m ás k ö z ött k é pt el e n e k a zt b é k és e n r e n d e z ni. 
 
A k a p cs ol att art ás g y a k orl ati pr o bl é m ái 
K o m ol y k o nfli kt us o k f orr ás a l e h et a k a p cs ol att art ás a b b a n a z es et b e n, h a a s z ül ő k k ö z ött a v i-
s z o n y m ár n a g y o n el m ér g es e d ett. A k ö z el m últ b a n is m ét f ell á n g olt e g y t árs a d al mi s z er v e z ő d és, 
a r és zt v e v ő k d e m o nstr á ci ót is s z er v e zt e k a z ú n. „ k é n ys z erl át h at ás ” elt örl és e ér d e k é b e n.  
V él e m é n y e m s z eri nt e z a k ér d és n e h e z e n m e gít él h et ő és – mi nt ált al á b a n mi n d e n s z e m él y es 
él et h el y z etr e v o n at k o z ó a n – l e h et etl e n g e n er ális s z a b ál yt al k ot ni r á. E g y il y e n él et h el y z et b e n 
mi ni m ális a n h ár o m s z e m él y v es z r és zt: a z a p a, a z a n y a és a g y er m e k. A n or m ális és kí v á n at os 
a z v ol n a, h a a s z ül ő k a z el v ál ás ell e n ér e – a m e n n yir e l e h et – j ó vis z o n y b a n m ar a dj a n a k, és a k ü-
l ö n él ő s z ül ő és a g y er m e k k ö z ött e g y bi zt o ns á g os, j ól m ű k ö d ő s z ül ő- g y er m e k k a p cs ol at m ar ad-
j o n f e n n. A m e n n yi b e n e z n e m si k er ül és a d ol o g o d ái g f aj ul, h o g y a g y er m e k n e m kí v á n a má-
si k s z ül őj é v el t al ál k o z ni, n a g y o n n e h é z a zt m e gít él ni, h o g y l e h et - e a g y er m e k et a k a p cs ol att a r-
t ásr a k é n ys z erít e ni? Ú g y g o n d ol o m, h o g y e zt mi n d e n es et b e n a z es et öss z es k ör ül m é n y ét fi g ye-
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l e m b e v é v e k ell e n e el d ö nt e ni. His z e n mi n d e n cs al á d m ás és m ás, err e v o n at k o z ó a n n e m t úl 
s z er e n cs és ált al á n os ér v é n y ű s z a b ál y o k at al k ot ni. S o k es et b e n v al ó b a n a z e g y ütt él ő s z ül ő és 
k ö z v etl e n k ör n y e zt e ( n a g ys z ül ő k, n a g y n é ni k) a hi b ás a k a b b a n, h o g y a g y er m e k n e m a k ar a m á-
si k s z ül ő v el t al ál k o z ni, m é g h a h e v es e n t a g a dj á k is, bi zt os, h o g y a g y er m e k et ell e n e h a n g olj á k. 
H a n e m is kif ej e z ett e n, s z a v a k k al. A g y er m e k s z á m ár a a m et a k o m m u ni k á ci ó és a s z a v a k o n t úli 
j el e nt és ( a z ú g y n e v e z ett k ett ős k öt és: d u bl e bi n d) t ö b b et m o n d a s z a v a k n ál. A kis g y er m e k m é g 
n a g y o n ér z é k e n y a z il y e n n o n v er b ális k o m m u ni k á ci ós j el e kr e. T e h át, h a s z a v a k k al n e m is, d e 
cs el e k e d ett el mi n d e n k é p p e n el k ö v et h et ő a m ási k s z ül ő l ej ár at ás a. 
A J a v asl at k és zít ői v el ell e nt ét b e n e g y et ért e k a z áll a m p ol g ári j o g o k ors z á g g y űl ési bi zt os á n a k 
O B H 5 5 1 / 2 0 0 2 s z á m ú v él e m é n y é v el, mis z eri nt a 1 4. él et é v ét b et ölt ött g y er m e k m a g a d ö nt h e s-
s e el, h o g y a k ar- e e g y ált al á n k a p cs ol at ot t art a ni a s z ül őj é v el. Ú g y g o n d ol o m, h o g y e g y e k k or a 
g y er m e k m ár el é g ér ett a h h o z, h o g y b ef ol y ás m e nt es e n h o z h ass a m e g d ö nt és ét. A z e n n él kis e b-
b e k s z á m ár a a z o n b a n – a m e n n yi b e n a k a p cs ol att art ás n e m m ű k ö di k g ör d ül é k e n y e n – ps zi c h o-
l ó g us i g é n y b e v ét el ét j a v as ol n á m. A n n a k s e m mi ért el m ét n e m l át o m, h o g y h a a g y er m e k n e m 
a k ar m e n ni, a z e g y ütt él ő s z ül ő n e m a k arj a e n g e d ni, a m ási k p e di g r a g as z k o di k a h h o z, h o g y 
m e g k a pj a a mi n e ki j ár, a k k or hí vj á k a r e n d őrs é g et, a g y á m ü g y es e k et, m e g a v é gr e h ajt ót. E g y 
e k k or a b otr á n y n e m f o g j a vít a ni a r oss z k a p cs ol at o n és a k a p cs ol att art ás v al ó b a n k é n ys z er é s 
kí ns z e n v e d és l es z. J a v asl at o m s z eri nt t e h át, h a a g y er m e k és a s z ül ő k ö z ötti k a p cs ol at m e gr o m-
li k, a k k or a n n a k o k át f el k ell t ár ni – ps zi c h ol ó g us s e gíts é g é v el – és a k o nfli kt ust f el k ell ol d a ni. 
E zt er ős z a k k al n e m l e h et m e g v ált o zt at ni. 
A k a p cs ol att art ás a g y er m e k n e k – j o gs z a b ál y b a n bi zt osít ott – al a p v et ő e m b eri j o g a, a k ü-
l ö n él ő s z ül ő n e k p e di g e g y b e n j o g a és k öt el ess é g e. A cs al á dj o gi t ör v é n y új k o n c e p ci ói mi n d e n 
v ált o z at u k b a n arr a t ör e ks z e n e k, h o g y a s z ül ő k v ál ás a n e j el e nts e e g y útt al a g y er e k és a z e g yi k 
s z ül ő el v ál ás át is, e zt s zi nt e al a p el v k é nt s z ö g e zt é k l e. A ki el é gít ő és ör ö mt eli s z ül ő- g y er m e k 
k a p cs ol at f e n nt art ás á h o z el e n g e d h et etl e n a f ol y a m at os k a p cs ol att art ás, m el y n e k ér d e k é b e n a 
J a v asl at elt ör öl ni j a v as olt a a f ol y a m at os és i d ős z a k os k a p cs ol att art ás f o g al m át, a l e h et ő l e g n a-
g y o b b r u g al m ass á g ot bi zt osít v a a s z ül ő k és a g y er m e k s z á m ár a a t al ál k o z ás o k m e gs z e r ve z és é-
h e z. F ő c él kit ű z és v olt, h o g y mi n d v é gi g a f ol y a m at oss á g ér v é n y es ülj ö n, his z e n cs a k í g y bi zt o-
sít h at ó, h o g y a g y er m e k-s z ül ő k a p cs ol at n e s ér ülj ö n. A J a v asl at k ül ö n kit ért arr a – a g y a k ori - 
es etr e, a mi k or a g y er m e k k el e g y ütt él ő s z ül ő hi b áj á b ól m ar a d el a k a p cs ol att art ás. E d di g e z z el 
n e m f o gl al k o z ott a Csjt., m ost a z o n b a n m ár k o n kr ét a n m e g h at ár o z z a, h o g y a z el m ar a dt k a p-
cs ol att art ást h at h ó n a p o n b el ül m e gf el el ő e n p ót ol ni k ell, és a z o k at a ki a d ás o k at, a m el y e k et a 
g y er m e k et g o n d o z ó s z ül ő f elr ó h at ó m a g at art ás á v al o k o z ott, k öt el es m e gt érít e ni, ill et v e vis el ni. 
A J a v asl at s z eri nt t e h át p o nt os a b b s z a b ál y o z ásr a v a n s z ü ks é g a k a p cs ol att art ás t er é n, a z o n b a n 
arr a is f el hí vt á k a fi g y el m et a t er v e z et k és zít ői, h o g y a z el m últ h ar mi n c é v t a p as zt al at ai al a pj á n 
l át h at ó, h o g y a r és zl et e k b e m e n ő el őír ás o k c élt al a n o k és n e m s e gíti k el ő a s z ül ő k j o g k ö v et ő 
m a g at art ás át. T e h át a j o g al k al m a z ó kr a is s o k f el a d at v ár m é g, his z e n a z j ór és zt r ajt u k m úli k, 
h o g y e z e k a s z a b ál y o z ás o k a g y a k orl at b a n mi k é nt f o g n a k t est et ölt e ni. 1 8   
E b b e n a k ér d és b e n is m ét a z al a p pr o bl é m a m er ül f el, mis z eri nt, h a a s z ül ő k k é p es e k a 
g y er m e k ér d e k é b e n e g y ütt m ű k ö d ni és k o m pr o miss z u m o k at k öt ni, a k k or a k a p cs ol att art ás is 
z a v art al a n ul m ű k ö d h et, ör ö m et o k o z v a a v olt cs al á d mi n d e n t a gj á n a k. A z o n b a n, h a a s z ül ő k á l-
l an d ó a n s aj át s ér el m ei k e n r á g ó d n a k és mi n d e nt el k ö v et n e k a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a m ási k s z ü-
l őt b ef e k etíts é k, a k a p cs ol att art ás mi n d e n ki s z á m ár a cs a k e g y kí ns z e n v e d és, e g y k öt el e z ő r oss z 
l es z, a mi cs a k arr a j ó, h o g y m é g t o v á b b r o m b olj a a k a p cs ol at u k at. 
E z ért n a g y o n n a g y a g y er m e k et t é n yl e g es e n n e v el ő s z ül ő f el el őss é g e, his z e n r ajt a m úli k, 
h o g y a g y er m e k mi k é nt f o g vis z o n y ul ni a m ási k s z ül őj é h e z, his z e n mi n él kis e b b a g y er m e k, a n-
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n ál k ö n n y e b b e n b ef ol y ás ol h at ó. A s z ül ő k n e k t e h át a g y er m e k ér d e k é b e n f élr e k ell t u d ni t e n n i-
ü k a s ér el m ei k et és b ár m e n n yir e is n e h e zt el n e k a m ási kr a, a d ott es et b e n a k ár g y űl öl h eti k is, 
m e g k ell ért e ni ü k, h o g y a g y er m e k s z e m él yis é gf ejl ő d és e, a k ár e g és z él et e m úl h at a z o n, mi k é nt 
vis el k e d n e k ill et v e mi k é nt áll n a k e g y m ás h o z e g y il y e n ki él e z ett és k ö n n y e n el m ér g es e d ő h el y-
z et b e n. E z e g y ált al á n n e m k ö n n y ű. N a g yf o k ú i nt elli g e n ci át, k o m pr o miss z u m k és zs é g et és m e g-
ért ést i g é n y el, m el y t ul aj d o ns á g o k m é g h a m e g is v a n n a k a z e m b er b e n, bi z o n y os es et e k b e n h á t-
t ér b e s z or ul h at n a k. Il y e n k or n y újt h at s z eri nt e m n a g y s e gíts é g et a m e di át or és a ps zi c h ol ó g us, 
a n n a k ér d e k é b e n, h o g y mi n d e n ki, l e gi n k á b b a g y er m e k, l el ki s ér ül és e kt ől m e nt es e n, e g és zs é g e-
s e n k er ülj ö n ki a v ál ási v a g y g y er m e k el h el y e z ési pr o c e d úr á b ól. A m e di á ci ó t o v á b b á a bír ós á gi 
elj ár ás g y ors l ef ol y ás át és er e d m é n y ess é g ét is el ő m o z dít h atj a, e z ért mi n d e n k é p p e n ü d v ö zl e n d ő, 
h o g y a J a v asl at a k öt el e z ő m e di á ci ó l e h et ős é g ét b e kí v á nj a v e z et ni, n e m cs a k a s z ül ő k e g y ütt es 
k ér el m e v a g y b el e e g y e z és e es et é n, h a n e m a k k or is, h a a bír ós á g ú g y l átj a, h o g y a k ö z v etít ői elj á-
r ást ól b ár mif él e er e d m é n y v ár h at ó.  R e n g et e g i d őt és vit át l e h et n e m e gt a k arít a ni a z ált al, h o g y a z 
ér z el mi vi h ar o k a bír ós á g f al ai n kí v ül a m e di át or el őtt l e z ajl a n á n a k és a bír ós á g n a k m ár cs a k a 
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It t o o k a l o n g ti m e t o g et fr o m t h e f at h er p o w er t o t h e c urr e nt c hil dr e n c ust o d y. I n 2 1 st c e nt ur y 
pr ot e cti n g a n d l o vi n g t h e c hil d h as a bi g g er i m p ort a n c e t h a n h a vi n g c o ntr ol o v er it.  
T h er e c a n b e s e e n s e v er e pr o bl e ms c o n c er ni n g t his iss u e i n H u n g ar y, b e c a us e it is h ar d t o 
e x e c ut e a d e cisi o n i n t h e E ur o p e a n U ni o n if w e d o n ot us e t h e s a m e e x pr essi o n f or t h e s a m e 
t hi n g. T h e c h a n g es m a d e r e c e ntl y f oll o w t h e dir e cti o n r e q uir e d i n t h e E ur o p e a n U ni o n. 
I n H u n g ar y w e us e t h e e x pr essi o n “ c hil dr e n pl a c e m e nt ” i n e v er y sit u ati o n w h e n a c hil d is 
pl a c e d aft er a di v or c e. B e c a us e i n t h e l ast 5 0 y e ars it w as t h e j u d g e w h o h a d t o d e ci d e w h et h er 
t h e c hil d’s f at h er or  m ot h er is m or e s uit a bl e t o t a k e c ar e of it, a n d h a d t o pl a c e t h e c hil d 
s o m e w h er e. T h e c hil d als o h a d t o c h o os e, a n d s o m eti m es it w as q uit e h ar d f or a littl e p ers o n. 
I n b ot h t h e U nit e d St at es a n d t h e E ur o p e a n U ni o n it is c o m m o n t h at t h e p ar e nts tr e at t h e 
c hil dr e n t o g et h er, e v e n aft er t h eir di v or c e, a n d t h e y us e c hil dr e n c ust o d y i nst e a d of c hil dr e n 
pl a c e m e nt. T h e e x pr essi o n “ c hil d pl a c e m e nt ” is us e d o nl y i n c as es w h e n t h e c hil d h as t o b e 
pl a c e d t o a t hir d p ers o n, n ot t o its p ar e nts. 
N o w w e ar e tr yi n g t o c h a n g e t his, a n d willi n g t o s ol v e c o m m o n c hil d c ust o d y i nst e a d of 
pl a c e m e nt. I n t h e pr o c ess of t h e c o m pr e h e nsi v e r ef or m of l e g al s yst e m t h e ai m is t h at p ar e nts 
f e el r es p o nsi bilit y f or t h eir c hil dr e n aft er di v or c e t o m a k e t h e pr a cti c e of c o m m o n c ust o d y e a s-
i er. 
